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AHMAD NAKHOMI. Q 100 110 005.  Judul “Pengelolaan Pembelajaran 
Memainkan Karawitan Bersama Bagi Siswa Inklusi di SMK Negeri 8 Surakarta”. 
Tesis. Program Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013. 
 
 Tujuan Penelitian ada tiga a) Mengetahui dan mendiskripsikan 
karakteristik aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran Memainkan 
Karawitan Bersama bagi Siswa Inklusi b) Mengetahui dan mendiskripsikan 
karakteristik aktivitas siswa inklusi dalam mengikuti pembelajaran Memainkan 
Karawitan Bersama c) Mengetahui dan mendiskripsikan interaksi guru dan siswa 
inklusi dalam pelajaran Memainkan Karawitan Bersama. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMK Negeri 8 Surakarta. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan observasi. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi sumber.  
 Hasil penelitian ada tiga : (1)Karakteristik aktivitas guru dalam mengelola 
pembelajaran Memainkan Karawitan Bersama bagi siswa inklusi, meliputi : guru 
melakukan identifikasi awal kondisi siswa inklusi sebagai dasar penentuan 
layanan akademik yang tepat,guru tidak membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran secara khusus bagi siswa inklusi, karena pembelajaran memainkan 
karawitan bersama melibatkan semua siswa. Guru memberikan perhatian khusus 
bagi siswa inklusi pada semua tahapan kegiatan pembelajaran,guru memberikan 
waktu tambahan 15-30 menit bagi siswa inklusi setelah pembelajaran selesai. 
(2)Karakteristik aktivitas siswa inklusi dalam mengikuti pembelajaran Memainkan 
Karawitan Bersama, meliputi : siswa inklusi low vision merekam materi-materi 
yang diberikan guru dengan telepon genggam untuk dipelajari, siswa low vision 
mengalami kesulitan dalam memainkan gamelan dengan 2 alat pemukul, siswa 
lamban berpikir mencatat materi-materi pada buku, siswa lamban berpikir 
memerlukan pengulangan-pengulangan penjelasan materi oleh guru agar dapat 
memahami materi. (3) Interaksi guru dan siswa inklusi dalam pelajaran 
Memainkan Karawitan Bersama, meliputi : interaksi guru dan siswa inklusi terjadi 
di awal pembelajaran, proses pembelajaran, serta jam tambahan setelah 
pembelajaran selesai. Guru berusaha membantu siswa low vision untuk 
memainkan gamelan yang menggunakan 2 alat pemukul, sedangkan untuk siswa 
yang lamban berpikir, guru berusaha mengulang-ulang penjelasan materi. 
 
 







AHMAD NAKHOMI. Q 100 110 005. The title "Learning Management Karawitan 
Playing Together for Inclusion Students in SMK Negeri 8 Surakarta". Thesis. 
Magister of Education Management of Post Graduate Program of University of 
Muhammadiyah Surakarta 2013. 
The purposes of this research are three a) Know and describe the 
characteristic activity of teachers in the learning managing Karawitan Playing 
Together for inclusion students,b) Know and describe the characteristic activity 
of inclusion students follow in the learning Karawitan Playing Together, c) Know 
and describe the interaction of teachers and inclusion students in the lesson 
Karawitan Playing Together. 
This research used descriptive qualitative approach. This research was 
conducted at SMK Negeri 8 Surakarta. Method of data collection by observation, 
in-depth interviews, and documentation. The validity of data using source 
triangulation techniques. 
The results of this research are three: (1) the characteristic activity of 
teachers in the learning managing Karawitan Playing Together for inclusion 
students, include: teachers to identify the initial conditions as a basis for 
determining the inclusion students academic services right,teachers do not make 
the lesson plan specifically for inclusion students, because learning Karawitan 
Playing Together involving all students. Teachers give special attention to the 
inclusion students in all stages of learning activities, teachers provide additional 
time for inclusion students 15-30 minutes after learning is complete. (2) 
characteristic activity  of inclusion students follow in the learning Karawitan 
Playing Together include: inclusion of students with low vision recording 
materials provided teachers with a mobile phone to learn, students with low 
vision have difficulty in playing the gamelan with 2 bat, slow learning students 
noted material in the book, slow learning students need repetition explanations 
materials by teachers in order to understand the material. (3) the interaction of 
teachers and inclusion students in the lesson Karawitan Playing Together, 
include: the interaction of teachers and students inclusions occur in early 
learning, the learning process, as well as an additional hour after the study is 
completed. Teachers try to help students with low vision to play the gamelan 
using 2 bat, while for the slow learningthinking students, teachers try to repeat 
the material explanation. 
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